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RESUMEN 
 
Los turbelarios conforman uno de los grupos más basales de los bilateria, habitan ecosistemas 
acuáticos continentales y marinos. Estudios sobre la diversidad de turbelarios son escasos en 
nuestro país. El Perú sólo cuenta con registros recientes de turbelarios de ambientes 
continentales; sin embargo, los registros de especies de ambientes marinos son prácticamente 
inexistentes. Bajo este contexto, el presente trabajo registra y describe la fauna de turbelarios 
marinos que habitan la Bahía de Ancón (Playa San Francisco). Se reporta por primera vez para 
el Perú cinco especies: Alcha evelinae (Polycistididae), Trigonostomum galapagoensis 
(Trigonostomidae), Itaipusa divae (Koinocystididae), Urastoma sp. (Urastomidae) y una 
especie sin determinar de la familia Cylindrostomidae. Además, la descripción de T. 
galapagoensis constituye la primera desde su descripción original hace 44 años.  
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ABSTRACT 
 
Turbelarians form one of the most basal groups of the bilateria, inhabiting continental and 
marine aquatic ecosystems. Studies on the diversity of turbelarians are scarce in our country. 
Peru only has recent records of turbelarians of continental environments; however, records of 
marine turbellarians practically no exist. In this context, the present work registers and describes 
the fauna of marine turbelarians that inhabit the Bay of Ancón (Playa San Francisco). Five 
species are reported for the first time in Peru: Alcha evelinae (Polycistididae), Trigonostomum 
galapagoensis (Trigonostomidae), Itaipusa divae (Koinocystididae), Urastoma sp. 
(Urastomidae) and an undetermined species of the family Cylindrostomidae. Moreover, the 
description of T. galapagoensis constitutes the first since its original description 44 years ago. 
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